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Kirjastojen yhteisen työhyvinvoinnin esitaistelija Heli Myllys kannusti minua vuosi sitten
osallistumaan Valtiokonttorin Kaiku-koulutukseen ja valmistautumaan hänen seuraajakseen
kirjaston työhyvinvoinnin kehittämistoimien koordinoijana. Strategia-Kaiku –prosessiin perustuva
20. kehittäjäkurssi kesti maaliskuusta joulukuuhun. Tämä kurssi oli yliopistolaisten viimeinen
mahdollisuus hyödyntää tätä laadukasta ja osallistujan organisaatiolle lähes ilmaista koulutusta.
Laajuudeltaan kahdeksan opintopisteen mittaiseen kokonaisuuteen sisältyi seitsemän
lähiopiskelupäivää sekä vähintään kaksinkertainen määrä itsenäistä työskentelyä, joka tapahtui
osittain verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksen toteutti Talent Partners yhdessä Valtiokonttorin
KAIKU-työhyvinvointipalveluryhmän kanssa. Heli Myllys osallistui koulutukseeni aktiivisena
kumminani ja hänen johtamansa Hyty-työryhmä toimi tukiryhmänäni. Osana opintojani järjestin
syyskuun alussa kirjaston esimiehille työhyvinvointityöpajan, jossa pohdittiin toimintastrategiamme
ja työhyvinvoinnin yhteyttä sekä käytännön toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi uudessa
organisaatiossamme.
Opinnäytetyönä kirjoitin täysin uudistetun version vuonna 2007 pilottihankkeena tehdystä
Työhyvinvointi kirjaston toimintaperiaatteena – raportista. Sirkku Liukkonen ja Heli Myllys
kertovat tästä pilottihankkeesta Verkkarin numerossa 8/2007. Uudistettu raportti Työhyvinvointi
kirjaston toimintaperiaatteena 2010 (Liitteenä Alma-intranetin Lib-foorumissa) on oma
suunnitelmamme strategia-Kaiku–periaatteiden soveltamisesta käytäntöön.
Strategia-Kaiku
Strategia-Kaiku-ajattelu perustuu käsitykseen, että asiantuntijaorganisaation – kuten kirjaston –
toiminnan tulos, vaikuttavuus ja asiakkaiden saama hyöty ovat suoraan sidoksissa työntekijöiden
työhyvinvointiin. Työtyytyväisyys on tärkein strateginen ja ohjaava mittari henkilöstön
johtamisprosesseissa.
Kun johtajat sisäistävät tämän periaatteen, on selvää että työhyvinvointia edistäviin toimiin
kannattaa kiinnittää huomiota ja sijoittaa myös taloudellisia resursseja. Vain hyvinvoiva työyhteisö
onnistuu toteuttamaan strategiset tavoitteet. Valtiokonttorin julkaisussa Strategia ja työhyvinvointi
(Valtiokonttorin julkaisut) annetaan välineitä työhyvinvoinnin tilan seuraamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä on työhyvinvointi?
Työhyvinvointi on tunneasia, jokaisen yksilön henkilökohtainen kokemus, mutta
samanaikaisesti  työyhteisön työhyvinvointi on myös tahdon asia. Jokainen meistä voi
vaikuttaa  siihen omalta osaltaan.
Työhyvinvointiin organisaatiossa vaikuttaa moni tekijä. Näitä ovat mm. johtaminen, työn hallinta ja
ilmapiiri. Myös henkilökohtainen terveys ja elintavat vaikuttavat jokaisen yksilön työhyvinvointiin.
Osaamisen hallinta, mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa sekä arvostava vuorovaikutus lisäävät
työssä viihtymistä.
Valtiokonttorin Kaiku-palvelut kuvaa työhyvinvoinnin perustaa ja kantavia pilareita seuraavasti:
Työhyvinvoinnissa ei ole yhtä ainoaa totuutta
Puhuttaessa työhyvinvoinnista liikumme aihealueella, jossa ei ole yhtä ja ainoaa totuutta. Ei ole
yhtä ainoaa määritelmää tai menetelmää, miten sitä tulee lähestyä. Sen sijaan löytyy tukuittain
erilaisia mielipiteitä, näkemyksiä, tutkittua ja tutkimatonta tietoa, toimivia ja ei-toimivia malleja ja
kokemuksia, jotka pohjaavat yleensä johonkin tiettyyn tilanteeseen tai aineistoon. Työhyvinvointia
luodaan yhdessä ja yhteisvastuullisesti – keskeistä on toiminnan kehittäminen henkilöstöä kuullen
ja osallistaen.
Työhyvinvointi on sitä, että …
· töihin on kiva tulla
· kokee osaavansa ja onnistuvansa töissään
· tuntee kehittyvänsä työssään
· ihmissuhteet työpaikalla ovat kunnossa
· työ- ja yksityiselämä ovat tasapainossa
· tuntee työnsä arvokkaaksi
· tuntee saavansa arvostusta työssään
· ihmiset pysyvät työelämässä entistä kauemmin
· työpaikan sairauspoissaolot pysyvät kurissa
· työpaikan johtaminen on kunnossa
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